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研究科 課程博士 論文博士 1コ" 計
文学研究科 名 2 名 2 名
経済学研究科 1 
理学研究科 9 3 12 
医学研究科 4 2 6 
薬学研究科 3 4 
工学研究科 9 17 26 
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法学研究科附属法政実務交流センター開設記念シンポジウムの開催
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平成10年総合博物館春季企画展の終了報告
平成10年春季企画展が， 5月23日（土）終了した。展示期間中の，入館者数は次のとおりである。
入 長官 者 数
期間 展 刀＝ の ぞl 4ホ
自立 ：主子主，＿ 生 職 貝 特別観覧 言十
4/10 企画展「福井謙一博士：その人と学問」 人 人 人 人 人


























18日 京都大学春秋講義 月曜講義第 1日目
（以後25日， 6月1日， 8日， 15日開
催）
20日 京都大学春秋講義水曜講義第 1日目
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【公開講座
数理解析研究所数学入門公開講座


















14: 45～16: 00 再帰的構造とアルゴリズム 助手西村進
自然数の階乗を求める関数fは









．定 員 120名 （先着順）
.受講料 7,400円（テキスト代を含め全講義を通しての受講料で消費税を含みます。受講決定通知後に受
講料を納付願います。）
．申込方法 ( 1 ）期限平成10年7月10日 （金）午後5時 （必着）
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農学研究科附属演習林公開講座
森のしくみと働き一芦生演習林への招待一
























教授 川那辺 三郎 教般
教授 大畠誠一 助教授
助教授 芝 正己 助教授
講師西村和雄講師
助手寄元道徳助手
























。定 員 ：50名 （応募者多数の場合は抽選）
。受講料 ：7,400円 （但し，宿泊費，交通費などは別途）












化学jが4月18日， 25日， 5月2日， 9日の各土曜 花した今日の化学の発展について，一般市民を対象
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総合体育館附設プールの夏季利用 ！ 
！ 総合体育館附設プールを下記の期間 時間にかぎり、本学の学生及び教職員向けに開放しますので、 i 
i ご利用くだ、さい。
I なお、利用可能日等の詳細については、学生部学生課（西部構内総合体育館内、電話学内2590）に照 i 
I 会してください。
記 ！
i 1.期 間 7月1日（水）～8月31日（月） （この間の40日程度）
I 2 時 間 正午から午後2時まで
I 3.対 象 本学の学生及び教職員 I 
！ （注意）
I i.利用に際しては、受付で必ず職員証又は学生証を呈示し、 利用者名簿に氏名等を記入してください。 I ! 2 プールに入る前には、必ずシャワーを利用し、十分な準備体操を行ってくだ包ぃ。また、水泳帽は ！ 
i 必ず着用してください
i 3.貴重品は、持ち込まないでください。l 4 都合により 利用をお断りする日がありますので、ご了承ください。
（学生部） I 
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